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あたり，本学の Web サイト内のキャリアアシストサイトに掲載されている文書を利用して，クラウド AI への
入力データ（FAQ 形式）を作成しプロトタイプのシステムを作成しテストし問題点を確認した後，これを自然
言語のテキストを分散表現として学習する word2vec を用いてキーワード抽出し，それらと典型的な FAQ での
疑問文形式のテンプレートと組み合わせながら，表計算ソフト Excel の関数とその VBA プログラムによって
クラウド AI への入力学習データである FAQ 文を生成し，先の問題を軽減するシステムを制作した． 
 
1. はじめに 



























































ド AI である Microsoft Azure （以下で Azure と略
記）(4)を用いる．質問に対する答えを返す部分の機


































作業で変換する．これは Microsoft Word (*.docx
形式)で作成する．まずは，キャリアアシストサイト
の内容を単語と文章をほぼそのまま以下の図2のよ
うな Q&A 形式データに変換した．Q&A のペアは，全




















































3.3 本システム生成のための FAQ データの作成 









る．具体的には，以下の図 3 のような形式である． 
 

































図 4 word2vec の most_similar 命令による 
連鎖検索結果例 




















Excel の TEXTJOIN 関数を用いて FAQ の質問文の原
型を自動生成した．その結果を図 6に示す．  
 
















した（図 7，図 8）．  
 
図 7 Excel による 5W3H 疑問文原型の生成例 
回答文は，質問文に対応する答えであることが明
確に伝わるように，質問文のキーワードに関わる部


























3.3 節までで生成した FAQ 文のデータを学習デー















Microsoft Azure の QnA Maker を用いて構築する際














た，今回は Microsoft Azure の QnA Maker を使用
したが，Azure の中の他の機能との連携によるシス
テム拡張，あるいは他社のクラウド AI（例えば IBM 
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